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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 1.099/1971, de 13 ,de mayo, por el que se dispone el pase al Grupo B) del Vicealmi
rante don Manuel Cervera Cabello.
En virtud de lo dispuesto. en el artículo quinto de la Ley setenta y ocho/mil novecientos sesenta y
ocho, de cinco de diciembre, y a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Vicealmirante don Manuel Cervera 'Cabello pase al Grupo B) a partir del
día dieciséis de mayo del ario en curso, fecha en que cumple la edad reglamentaria para ello, quedando
en la situación de "disponible".
Así lo idispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a trece de mayo de mil novecientos setenta
y uno.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 1.101/1971, de 14 de mayo, por el que se asciende al empleo de Vicealmirante al
Contralmirante don José Ramón González López, confirnzándole en su actual destino de Se
gundo Jefe del Estado Mayor de la Armada.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenta y ocho/
mil novecientos sesenta y ocho, ide cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil novecientos se
senta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla; a propuesta del Ministro de Marina y previa
deliberación del 'Consejo de Ministros en su reunión del día catorce de mayo de mil novecientos setenta
y uno,
Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante, con antigüedad del día diecisiete de mayo del ario
en curso, al Contralmirante don José Ramón González López, confirmándole en su actual destino de Se
gundo Jefe del Estado Mayor de la Armada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a catorce de mayo de mil novecientos setenta
y uno".
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 1.100/1971, de 14 de mayo, por el que se asciende al empleo de Confralmirante
Capitán de Navío don José María de la Guardia y Oya.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenta y ocho/mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil novecientos se
senta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla ; a propuesta del Ministro de Marina y previadeliberación del Consejo de Ministros en su reunión del cija catorce de mayo de mil novecientos setenta
y uno,
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con antigüedad del día diecisiete de mayo del ario
en curso, al Capitán de Navío don José María de la Guardia y Oya, que pasa destinado al Estado Ma
yor de la Armada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a catorce de mayo de mil novecientos se
tenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 644/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.— Como consecuencia de la
vacante producida por el pase a la situación de "reti
rado", por cumplir la edad reglamentaria para ello,
del Capitán de Navío Ingeniero (IN) don José María
Leiva Lorente, se promueve a su inmediato empleo al
Capitán de Fragata Ingeniero (IN) don Remigio Díez
Davó, primero en su Escala que se halla cumplido de
condiciones, y declarado "apto" para el ascenso por la
Junta de Clasificación el 20 de abril de 1970.
Le corresponde la antigüedad de empleo y escalafo
namiento de 23 de mayo de 1971 y se escalafonará a
continuación del Capitán de Navío Ingeniero (IN)
don Angel Duarte Sánchez.
Madrid, 27 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. • •
Resolución núm. 645/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — Como consecuencia de la
vacante producida por fallecimiento del Capitán de
Fragata Ingeniero (IE)) don Luis Janer del Valle, se
dispone el ascenso al empleo inmediato superior del
Capitán de Corbeta Ingeniero (TE) don Angel Martín
Caloto, que se encuentra cumplido de condiciones, y
declarado "apto" para el ascenso por la Junta de Cla
sificación celebrada el día 20 de abril de 1970.
La antigüedad de empleo y escalafonamiento es la
de 15 de mayo del ario en curso, debiendo escalafonar
se a continuación del Capitán de Fragata Ingeniero
(IE) don Mario Cavestany García.
Madrid, 27 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 896/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. Se nombra Jefe del Grupo
LXIV
de Dragaminas al Capitán de Navío don Jaime Díaz
Deus, que cesará en el Estado Mayor de la Armada
con la antelación suficiente para tomar posesión de
dicha Jefatura el día 5 de julio del presente año.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, artícu
lo 3•0 de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 25 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ..._
Sres. ...
Resolución núm. 897/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Jefe
de la Base Naval de Rota al Capitán de Navío don
Juan Antonio Samalea Pérez, que cesará como Jefe
del Grupa de Dragaminas cuando sea relevado.
Este destina se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, artícu
lo 3» de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 26 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Resolución núm. 8501, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Co
mandante del buque-hidrógrafo Tofiño al 'Capitán de
Corbeta don José Luis Paz Llamas, que deberá cesar
como Profesor de la Escuela Naval Militar con la an
telación suficiente para tomar posesión de dicho des
tino el día 2 de agosto del presente ario.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendida en el apartado II, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128)..
Madrid, 22 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 898/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. Se dispone que el Capitán
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de Corbeta don José Fernández Nogueira pase des
tinado a la IDECO de Cádiz, debiendo cesar en la
Dirección de Enseñanza Naval.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 27 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución nítrn. 900171, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del dragaminas Júcar al Teniente de Navío don Juan
Vázquez-Armero Durán, que deberá cesar en la Plana
Mayor del Grupo de Dragaminas con la antelación su
ficiente para tomar posesión de dicho mando el día
14 de agosta del presente ario, después de haber per
manecido una semana a bordo con el Comandante
saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, artícu
o 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128)1.
Queda sin efecto la Resolución número 513/71
(D. O. núm. 74), que nombraba al citado Oficial Co
mandante del dragaminas Tajo.
Madrid, 25 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 901/71, de la Dirección de 'Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del dragaminas Tajo al Teniente de Navío don Mar
celino de Dueñas Fontán, que cesará en el destructor
antisubmarino Oquendo con la antelación suficiente
para tomar posesión de dicho mando el día 4 de julio
del presente ario, después de haber permanecido una
semana a bordo con el 'Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 25' de mayo de 1971.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 902/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesor del
Polígono de Tiro Naval
" Janer" al Teniente de Na
vío don Julio del Cuvillo Díaz-Alersi, que deberá ce
sar como Comandante del dragaminas Duero cuando
sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171)i.
Madrid, 26 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 903/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Jefe
de los Servicios de Armas y Defensas Submarinas de
la Zona Marítima del Estrecho al Teniente de Navío
don Antonio Pardo Suárez, que cesará como Coman
dante del dragaminas Ter cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
,(D. O. núm. 171).
Madrid, 26 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 904/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente
de Navío don justino Antón Pérez-Pardo, que cesó
como Comandante del dragaminas Miño, pase desti
nado a la Escuela Naval Militar como Profesor de
dicho Centro.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Resolución núm. 905/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
de Brigada de los Alféreces-Alumnos embarcados en
el portahelicópteros Dédalo al Teniente de Navío don
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Emilio Bonaplata González de Mendoza, durante el
período de tiempo comprendido entre el 12 de abril
último y el 10 de julio próximo.
Madrid, 27 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Resolución núm. 908/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el Te
niente de Navío don Antonio Salgado Aláez y el Al
férez de Navío don José Luis Martínez y García de
las Heras embarquen en el destructor antisubmarino
Marqués de la Ensenada, cesando en el curso de Bu
ceadores de Combate y Buceadores de Averías, res
pectivamente, ambos con carácer forzoso.
Madrid, 25 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. . .
Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 899/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Corbeta de la Reserva Naval Activa don Pa
blo Borque Ruz pase destinado a la Comandancia
Militar de Marina de La Coruña, debiendo cesar en
el CON de la Zona Marítima del Cantábrico.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 26 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exclmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 906/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Francisco Santamaría Saldaña pase destinado a la
Comandancia Militar de Marina de San Sebastián,
debiendo cesar como Segundo Comandante del remol
cador de altura R. A.-5 cuando sea relevado.
Página 1.326.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 25 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 907/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se nombra Ayudante
Militar de Marina de Santa Cruz de la Palma al Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Manuel Víctor Fernández Paz, que cesará como Se
gundo Comandante del remolcador de altura R. A-4
cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla com,prendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 26 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Oposiciones.
Orden Ministerial núm. 359/71 (D).—Se dispo
ne que se celebren exámenes de oposición para cubrir
cuatro plazas en el Cuerpo Eclesiástico de la Arma
da. Una de las plazas tendrá consideración de plaza
de gracia, si algún opositor tuviere reconocido el de
recho a plaza de gracia y aprobare el examen de su
ficiencia.
Las oposiciones se ajustarán a las siguientes nor
mas generales :
1. A tenor de la norma Pontificia aclaratoria del
artículo 4.0 del Convenio de 5 de agosto de 1950 entre
la Santa Sede y el Gobierno Español, recogido en el
vigente Concordato, al Vicario General corresponde
publicar el edicto de convocatoria en que fijará las
condiciones, documentación y materias sobre las que
ha de versar la oposición, como asimismo el número
de ejercicios.
2. Dicha convocatoria se publicará en el Boletín
Oficial del Estado y en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA.
3. Las oposiciones se ajustarán al Reglamento
provisional del Cuerpo Eclesiástico de la Armada,
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aprobado por Decreto de 23 de mayo de 1947 (DIA
RIO OFICIAL núm. 131) y modificado, por Decreto nú
mero 1.373/70, de 30 de abril (D. O. núm. 118), y a
la Reglamentación general para ingreso en la Admi
nistración Pública del Estado, aprobada por Decreto
número 1.411, del 27 de junio de 1968 (B. O. del Es
tado núm. 156 y D. O. núm. 252).
4. Las oposiciones se realizarán en el Ministerio
de Marina a partir del día 15 de septiembre del ario
en curso.
5. Los opositores se someterán, antes de iniciar
los ejercicios de oposición, a reconocimiento médico
ante una Junta Facultativa que se designe al efecto,
aplicándose el cuadro de exenciones físicas vigentes
para ingreso en la Escuela Naval Militar (O. M. nú
mero 4.519/63, D. O. núm. 245), con excepción de
lo que hace referencia al aparato visual, que se re
girá por el cuadro vigente para Marinería, aprobado
por Decreto de 31 de mayo de 1944 (D. O. núm. 150).
La talla mínima será de 1,60 metros y perímetro to
rácico mínimo de 0,80 metros.
6. Presidirá el Tribunal de Oposiciones el excelen
tísimo y reverendísimo señor Vicario General Cas
trense o, por delegación suya, como Presidente-Dele
gado, un Teniente Vicario del Cuerpo Eclesiástico de
la Armada. Los Vocales serán cuatro, más un suplen
te, pertenecientes a los Cuerpos Eclesiásticos Castren
ses. Habrá además un Secretario del Tribunal, perte
neciente al Cuerpo Eclesiástico de la Armada, que
actuará también como Vocal suplente. Los Vocales y
el Secretario serán nombrados a propuesta del Vicario
General Castrense.
7. Los opositores que habiendo sido admitidos no
compareciesen a la hora y días señalados para cada
una de las pruebas, o se retirasen sin causa debida
mente justificada a juicio del Tribunal, quedarán eli
minados de la oposición.
8. Para las calificaciones de los ejercicios se apli
cará la tabla correspondiente, aprobada por Orden
Ministerial número 603/70, de 8 de septiembre de
1970 (D. O. núm. 208).
9. Los opositores aprobados ingresarán con ca
rácter provisional en el Cuerpo Eclesiástico de la Ar
mada, como Capellanes segundos-Alumnos, escalafo
liándose por orden de censuras y con la antigüedad
que señale la Orden Ministerial dé su nombramiento.
10. Oportunamente se determinarán las condicio
nes de los cursos teórico-prácticos de pastoral espe
cífica y de adaptación que, para perfeccionar la for
mación de los Capellanes segundos-Alumnos, esta
blece el artículo 89 del citado Reglamento provisio
nal del Cuerpo Eclesiástico de la Armada, modifica
do por Decreto número 1.373/70 (D. O. núm. 118).
Madrid, 19 de mayo de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Jacinto Ayuso Serrano
DIARIO OFICIAL DEL
Número 121.
EDICTO DE CONVOCATORIA
Nos, Doctor Fray José López Ortiz, por la gracia
de Dios y por la Santa Sede Apostólica, Arzobispo
Titular de Grado, Vicario General Castrense,
Hacemos saber : Que debiendo celebrarse oposi
ciones para cubrir cuatro plazas de Capellanes segun
dos del Cuerpo Eclesiástico de la Armada, previa
aprobación del excelentísimo señor Ministro de Ma
rina, hemos tenido a bien llamar a oposiciones a te
nor del Convenio entre la Santa Sede y el Gobierno
Español, de 5 de agosto de 1950. Una de las plazas
tendrá consideración de plaza de gracia, si algún opo
sitor tuviere reconocido el derecho a plaza de gracia
y aprobare el examen de suficiencia.
Las oposiciones se celebrarán con arreglo a las si
guientes cláusulas :
1.a Los opositores habrán de ser Sacerdotes es
pañoles, llevar por lo menos un bienio de Ordena
ción Sacerdotal y no haber cumplido los cuarenta
arios de edad el día de la fecha de expiración del pla
zo para la presentación de instancias.
2•a Las instancias, dirigidas al Vicario General
Castrense, serán presentadas en el Vicariato General
Castrense (calle del Nuncio, núm. 13. Madrid-5) den
tro de los treinta días hábiles siguientes a la publica
ción de esa convocatoria en el Boletín Oficial del Es
tado, debiendo constar en ellas, bajo la responsabili
dad del aspirante, los siguientes extremos :
. a) Su nombre y apellidos.
b) Fecha y lugar de nacimiento y de bautismo.
c) Fecha de su Ordenación de Presbítero y dió
cesis en que se haya incardinado.
Con la instancia presentarán los siguientes docu
mentos :
a) Autorización .de sus respectivos Prelados para
opositar y aceptar plaza en caso de aprobación.
b) Letras testimoniales de fecha posterior a la pu
blicacián del edicto.
c) Certificado de estudios eclesiásticos cursados
en algún Seminario o Universidad Pontificia, con
expresión de las calificaciones obtenidas en su ca
rrera y en todas las asignaturas.
d) Certificado de grados académicos, si los tuviere.
Podrá el opositor aportar cualquier otro trabajo
de carácter intelectual que estime conveniente.
3.a Pasado el plazo reglamentario se comunicará
a los interesados su admisión o exclusión, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 4•0 del Convenio
entre la Santa Sede y el Gobierno Español y las nor
mas aclaratorias.
4.a Los admitidos a oposición satisfarán antes de
comenzar los ejercicios la cantidad de 300,00 pese
tas para gastos y derechos de examen.
5.a Los opositores admitidos serán sometidos a
reconocimiento médico, antes de comenzar los ejer
cicios, por el Tribunal (ye designe la Superioridad.
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6•a Los ejercicios de la Oposición serán los si
guientes :
1.0 Traducción y comentario de un texto tomado
mediante sorteo de los ocho fragmentos que el Tri
bunal preparará de las cuatro Constituciones Con
ciliares del Vaticano II, dos de cada una. Este ejer
cicio será escrito, con la duración de dos horas, de
biendo ser leído por el interesado en el momento que
el Tribunal designe.
2.0 Desarrollo oral de un tema, por espacio de
una hora, sacado en suerte entre todos los del progra
ma vigente. Tanto para la preparación como para la
exposición de este ejercicio el opositor podrá usar
libros y apuntes. La preparación será de veinticua
tro horas.
3.0 Desarrollo oral de los ternas sacados en suer
te de los del programa vigente, sin libros ni apuntes,
con una hora de preparación, pudiendo utilizar el es
quema que haya echo el opositor y que además habrá
de entregar al Tribunal. La duración será de tina
hora.
4•0 Exposición catequética de un punto sacado
en suerte entre los 20 seleccionados por el Tribunal,
tomados del programa vigente, con veinticuatro ho
ras de preparación y media de duración.
5•0 Exposición homilética, con veinticuatro horas
de preparación, sobre uno de los tres piques del Nue
vo Testamento, con duración de quince minutos.
6.° Los componentes del Tribunal pueden pedir
en cualesquiera de los ejercicios las aclaraciones que
estimen oportunas a los opositores. Cada coopositor
puede hacer los reparos que juzgue convenientes a
sus compañeros, por espacio de cinco minutos en el
segundo y tercer ejercicio, entendiéndose en ambos
casos aquella intervención ha de realizarse al finali
zar la exposición y sobre la materia expuesta. El
opositor dispondrá de diez minutos para responder
al Tribunal y a los coopositores.
Los dos primeros ejercicios, tornados en conjunto,
serán eliminatorios y todos ellos tendrán calificación
independiente.
7•0 La oposición comenzará a partir del día 15 de
septiembre del actual en el Ministerio de Marina.
8.0 El opositor que no compareciere a la hora y
días señalados o no presentase los documentos exi
gidos dentro del plazo indicado quedará eliminado de
la oposición.
9» Presidirá el Tribunal de la Oposición el ex
celentísimo y reverendísimo señor Vicario General
Castrense o, por delegación suya, como Presidente
Delegado, un Teniente Vicario del Cuerpo Eclesiás
tico de la Armada. Los Vocales serán cuatro : dos del
Cuerpo Eclesiástico de la Armada, uno del Cuerpo
Eclesiástico del Ejército y uno del Cuerpo Eclesiástico
del Aire. Habrá además un Vocal suplente y un Se
cretario del Tribunal, que actuará también como Vo
cal suplente. Ambos del Cuerpo Eclesiástico de la Ar
mada. Los Vocales y el Secretario serán nombrados
a propuesta del Vicario General Castrense.
10. Los opositores aprobados y propuestos por el
Tribunal para ocupar plaza presentarán en el Vica
riato General Castrense, dentro del plazo de treinta
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días hábiles, a partir de la publicación de la lista de
aprobados, los siguientes documentos :
A) Partida de bautismo legalizada.
B), Título de Ordenación de Presbítero o certifi
cado' supletorio.
C) Partida de nacimiento legalizada y legitimada.
11. Los opositores aprobados ingresarán, con ca
rácter provisional, en el Cuerpo Eclesiástico de la
Armada, como Capellanes segundos-Alumnos, esca
lafonánclose por orden de censuras y con la antigüe
dad que señala la Orden Ministerial de su nombra
miento.
12. Oportunamente se determinarán las condicio
nes de los cursos teórico-prácticos de pastoral es
pecífica y de adaptación que para perfeccionar la
formación de los Capellanes segundos-Alumnos esta
blece el artículo 8 del Reglamento provisional del
Cuerpo Eclesiástico de la Armada.
13. Al término del primer ario, superados los cur
sos de formación, a propuesta del Vicario General
Castrense, ingresarán en el Cuerpo Eclesiástico de
la Armada con carácter definitivo.
Dado en Madrid a 19 de mayo de mil novecientos
setenta y uno, firmado de Nuestra Mano y sellado
con el Mayor de Nuestras Armas Arzobispales y
refrendado por el infrascrito Secretario del Vicariato
General Castrense.
El Vicario General Castrense, Fray José López
Ortiz, Arzobispo de Grado.—Por mandato de su ex
celencia reverendísima, el Teniente Coronel Capellán,
Doctor Eudoxio Castañeda Delgado.
o
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 647/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se
concede al personal del Cuerpo General los trie
nios acumulables en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 28 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clftses NOMBRES Y APELLIDOS
••••••
Capitán Fragata ... D. Luis Antonio Corral Salvador
Cantidad
mensual
Pesetas
11.000
Concepto
por el que
se le concede
11 trienios
en que debe
comenzar el abono
junio 1971
Resolución núm. 646/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se
concede al personal del Cuerpo General (Escala
de Tierra) los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 28 de mayo de 1791.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Cap. Fragata (ET).
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José María Turnay Turnay
,■•■•
Cantidad
mensual
Pesetas
8.000
Concepto
por el que
se le concede
8 trienios ... • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 junio 1971
Resolución núm. 649/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley nAmero 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se
-
concede al personal del Cuerpo General los trie
nios acumulables en el número y circunstancias que
se expresan.
Madrid, 28 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
•••■•
Cap.
Cap.
Cap.
Fragata
Fragata
Corbeta
(EC).
(EC).
(EC).
NOMBRES Y APELLIDOS
...•••••••■••
D. Miguel Col! Montafiá ..• ••• ••• ••• •••
D. Luis Serrano Benavides
D. Diego Jiménez Pérez ...
• • • • • • • • •
Resolución núm. 641/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal del .Cuerpo
• •
Cantidad
mensual
Pesetas
11.000
10.000
•9.000
Concepto
por el que
se le concede
•■••■■ ••••■•■••
11 trienios ...
10 trienios ...
9 trienios
•
• •
1 Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
julio
julio
julio
1971
1971
1971
de Intendencia los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 27 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos.
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Empleos o clases
Tte. Cor. Intend.
Tte. Cor. Intend.
Tte. Cor. Intend.
Tte. Cor. Intend.
Tte. Cor. Intend.
Tte. Cor. Intend.
Tte. Cor. Intend.
Comte. Intendencia.
LXIV
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Carlos Conejero Ibáñez ...
D. Joaquín Barceló Sánchez ...
D. Eugenio Calvete Amézaga
D. Antonio Elvira García ...
D. Jesús Viniegra Velasco
D. Carlos Caballero Alonso ...
D. Vicente Boado González-Llanos
D. Eduardo Fontán Rico ...
• • • • • •
•
• • • • 11 • • •
•
•
•
• • •
•
ID • •
• •
• •
• • • • • • • • • di • •
• • •
1
1 Cantidad
1 mensual
Pesetas
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
6.000
Concepto
por el que
se le concede
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
6 trienios
Resolución núm. 650/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se
concede al personal del Cuerpo de Intendencia los
1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
• • • • • • 1
• • • • • • 1
•
• • •
• • • • • 1
• • • • • • 1
• • • • • • 1
• • • • • • 1
• • • • • • 1
• • • • • • 1
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
acumulables en el número y circunstan
cias que se expresan.
Madrid, 28 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Comte. Intend. (EC).
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Agustín Reyes Collado ... ••• •• **O 0•11 • •
Cantidad
mensual
Pesetas
8.000
Concepto
por el que
se le calkcede
5 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial ... •.
Fecha en que debe
comenzar e1 abono
1 junio 1971
Resolución núm. 651/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se
concede al personal del Cuerpo de Oficinas y
Archivos los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 28 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
1 Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
• • •
Empleos o datas 1 NOMBRES Y APELLIDOS
Of. 2.° Of. y Arch.
Of. 2.° Of. y Arch.
D. José Díaz Regueira
D. Marciano Soto García ...
e • • e • • e• •■•
•
•••
••• ••• ••• ••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
3.800
3.800
Concepto
por el que
se k concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
.3 trienios de Sub/-
oficial y 2 de
Oficial ... 1 julio 1971
3 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ... 1 julio 1971
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Empleos o clases
Of. 2.° O. y Arch.
Of. 2.° Of. y Arch.
Of. 2.° Of. y Arch.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Eduardo Oliveira García ...
D. Pedro Cervantes López ...
D. José L. Montada Soage
• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
4.000
3.400
3.400
Concepto
por el que
se le concede
5 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
4 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
4 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
Número 121.
Fecha en
!comenzar
que debe
el abono
1 julio 1971•
1 julio 1971
1 julio 1971
Resolución núm. 648/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se
cocede al personal del Cuerpo General (RNA)
Emplecs o clases
Cap. Corb. (RNA).
los trienios acumulables en el número y circuns
tancias que se expresan.
Madrid, 28 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
...
RELACIÓN QUE
WOMBRÉS Y APELLIDOS
4
D. Alfonso Mestres Navas ...
••1•al•w••
• •
I.
SE CITA.
Cantidad
mensual
Pesetas
6.000
Concepto
por el que
se le concede
6 trienios • • •
1
Fecha en que 'debe
comenzar el abono
junio 1971
RECTIFICACIONES
Advertidos errores en el texto remitido para su pu
blicaciób de la Resolución inserta en el DIARIO OFI
CIAL número 46, de fecha 24 de febrero de 1971, ane
xo al mismo, páginas 4, 5 y 6, se transcriben a conti
nuación las oportunas rectificaciones :
•
••••• • •
En el punto 2.1.4.2.1., donde dice : "Asesorar al
Jefe del Polígono en todo lo relativo al derecho ad
ministrativo, del trabajo, económico y fiscal", de
de decir : "Asesorar al jefe del Polígono en mate
ria económico-legal y contable".
En el punto 2.1.5.5.3.1., segundo párrafo, donde
dice: "Mantener en estado de eficacia los equipos
de radar, comunicaciones y sistemas electrónicos",
debe decir : "Mantener en estado de eficacia los
equipos de radar y sistemas electrónicos".
En el punto 2.1.5.5.4.1., añadir como último párra
fo el siguiente : "Mantener en estado de eficacia
los equipos de comunicaciones".
En el punto 2.1.5.5.6.1., donde dice : "Le corres
ponde todo lo referente a la habilitación del perso
nal y la parte de la del material que concierne al
Polígono", debe decir : "Corresponde al Habilitado
realizar las funciones propias de este órgano en orden a personal y material, así como la custodia y
manejo de caudales de acuerdo con la legislación
correspondiente".
El punto 2.1.5.5.6.2., se suprime completo por no
ser ya necesario.
El punto 2.1.5.5.6.3., pasa a ser el nuevo 2.1.5.5.6.2,
y donde dice : "Le corresponde, además", debe de
cir : "Corresponde, además, al Oficial de Inten
dencia que desempeña la Habilitación".
En el citado punto 2.1.5.5.6.3. (nuevo 2.1.5.5.6.2.),
donde dice : "Ejercer la función interventora de
los cargos del Polígono", debe decir : "Intervenir
los cargos del Polígono de acuerdo con su compe
tencia".
Madrid, 31 de mayo de 1971.—El Capitán de Na
_ vio, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Govanes.
El
ANUNCIOS OFICIALES
ASOCIACION DE SOCORROS MUTUOS
DEL PERSONAL CIVIL DE LA ARMADA
JUNTA CENTRAL.
Tesorería.
Estado demostrativo de las cuotas sociales ordi
narias recaudadas durante el ario 1970, asi como
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anticipos de auxilio entregados y restos del mis
mo a abonar a beneficiarios de los socios fallecidos
durante el citado ario de 1970.
INGRESOS
Total recaudado de cuotas sociales ordinarias du
rante el año 1970 ... •• • • •• • •
• • • •
•
• • • • • • •
Total ingresos ...
GASTOS
• • • • • • • • • • •
•
77 anticipos del auxilio entregados a beneficia
rios de los socios fallecidos (citados en la uni
da relación), a razón de 10.000 pesetas cada
Pesetas
1.194.480
1.194.480
770.000
77 restos del auxilio que ahora se abona, a razón
de 5.512,75 pesetas cada uno ... ... 424.480
Total gastos ... . . 1.194.480
RESUMEN
77 anticipos del auxilio, a 10.000 pesetas ... ... 770.000
77 restos del auxilio, a 5.512,75 pesetas ... 424.480
Total rrcaudado y abonado durante el año. 1.194.480
Madrid, 25 de mayo de 1971—El Comandante de
Intendencia, Tesorero, Manuel Núñez Sinión.—Vis
to bueno, el Capitán de Navío, Presidente, Luis Pe
láez Fajardo.
Relación de los asociados fallecidos durante el
ario 1970 y que por encontrarse al corriente en el
pago de las cuotas sociales se abonó a sus bene
ficiarios el auxilio económico correspondiente.
Don Carlos Mellado y Ruiz de Salas.
Don Miguel Morales Esparza.
Don Aurelio Lozano Escandón.
Don Antonio Peñas Ranchal.
Dan José Cascales Hernández.
Don Gerardo Blázquez Sánchez.
Don José María Cano del Valle.
Don Francisco Aléu Arteaga.
Don Estanisláo Suárez Fernández.
Don José P. González Gómez.
Doña Inés Calderón de Ahumada.
Don Félix V. Martínez Barroso.
Don Carlos Sedes Dopico.
Don José Carneiro Lago.
Don Manuel Iglesias Sueiro.
Don Clemente Noche Pérez.
Don José Luis Morales Elías.
Don Ramón Fuentes Otero.
Don Gumersindo Medín Seijido.
Don Fidel Porras López.
Don Enrique Pérez Díaz.
Don Enrique Martínez Díaz.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Andrés Leira Tojo.
Manuel Romero Diz.
Manuel Vallejo Marín.
Eleuterio Rodríguez Jiménez.
José Fernández Periñán.
'Manuel Canto Pérez.
Francisco Montero Rivero.
José M. Carrillo Marín.
Diego de la Hoz Benítez.
Juan Aparicio Terrero.
Joaquín Gómez González.
Antonio Seguí Galea.
Luis Vivancos Minocci.
Manuel Rodríguez Ramírez.
José Rodríguez Vila.
Juan Pavón Baena.
Federico J. González Moragas.
Manuel Alonso Coca.
Juan J. Saúco García.
José Pavón Rubio.
Rafael García Inglés.
Miguel Márquez Martínez.
Francisco Puche Lucas.
Juan García Pérez.
Vicente Izquierdo Nieto.
José Carbajal Sánchez.
Andrés Ruiz Carrillo.
Antonio Saura Madrid.
José Lorca Pérez.
Víctor Pintado Marín.
Juan Cayuela Soto.
Juan Fernández Martínez.
Salvador Jiménez Balaguer.
Fulgencio Jiménez Meca.
Ascensio Conesa Martínez.
José Ruiz Blesa.
Constantino F. Sánchez Conesa.
Ciríaco Egea Ibáñez.
Diego Meca Viilches.
Juan García Inglés.
Juan J. Gutiérrez Barrial.
José Paredes Jiménez.
Luis Navarro Gómez.
Manuel García Martínez.
Ramón Forn Padró.
Arturo Audi Sales.
Alfonso Galiana Díaz.
Policarpo Manrubia González.
José María Conde Martínez.
Manuel Gutiérrez Ramos.
Luis Ruitort Rotger.
Manuel Santamaría Pons.
Joaquín Hermo Hernández.
Alfonso Fernández Santamaría.
Agabo Palenzuela Bernal.
Son 77 los fallecidos.
fr
Madrid, 25 de mayo de 1971.—E1 Secretario, lila-,
nuel Baldasano.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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